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Decreto -134/1965, de 28 de enero, por el que se asciende
a General de Brigada al Coronel de Infantería de Ma
Irina D. José Enrique Rivas Fabal.—Página 334.
t•
.')ecreto 135/1965, de 28 de enero, por el que se nombra
Subinspector General del Cuerpo de Infantería de Ma
rina y Jefe de_ la Sección de Organización de la Ins
pección -eneral del Cuerpo al General de Brigada don
José de-Aguilera y Pardo de Donlebún.—Página .334.
Decreto 136/1965, de 28 de enero, por el que se nombra
Director del Instituto y Observatorio de Marina de
San Fernando (Cádiz) al Capitán de Navío, Ingeniero
Hidrógrafo, D. Vicente Planches Rip611. Página 335.
Decreto 137/1965, de 28 de enero, por el que se dispone
el pase a la .situación prevista en el. artículo 11 de la
Ley de 20 de diciembre de 1952 del General de Bri
kada de Infantería de Marina D. Vicente de Juan
Górnez.—Página 335. •
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Curso de Información.
O. M. 654/65 por la que se dispone la ampliación de la
Orden Ministerial número 5.370/64, de fecha 12 de di
ciembre de 1964 (D. O. núm. 285), en el sentido de que
se incluye entre el personal de la Armada que en la
misma se relaciona al General de Brigada de Infante




O. Mi 655/65 (D) por la que se nombra Segundo Jefe de
la Base Naval de Rota al Capitán de Navío (S) (AS)
don Francisco Javier Elizalde. Laínez.--Página 335.
M. 656/65 (D) pori la que se dispone pase destinado a
la Comandancia de Marina de Gijón el Capitán de Cor
beta (A) don Alfonso Carbonell de Andrés. -- Pági
na 335.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
o. M. 657/65 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios en los destinos que se indican el personal
de Suboficiales que se relaciona. P.aginas 335 y 336.
O. M. 658/65 (D) por la que se dispo'ne pase *a prestar
sus servicios- en los destinos que se indican el personal
de Suboficiales qüe, se menciona.—Páginas 336 y 337.
o. M. 659/65 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios- en los destinos que se expresan el per
sonal del Cuerpo • de Suboficiales que se cita. — Pági
na 337. ,
o: M. 660/65 (D) por la que se .clispone pase a prestar
sus servicios en los destinos que se indican el personal
del Cuerpo de Suboficiales que se relaciona. Pági
na, 337.
•
o. M..661/65 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios a la„ E. T. A. N. J. el Sargento Electró
nico D. Adolfo Qómez Díaz.--Página 337.
o. M. 662/65 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios en los destinos que se indican el personal
del Cuerpo de Suboficiales que se menciona. — Pági
nas 337 y 338.
O. M. 663/65 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios en los destinos que se expresan el perso
nal del Cuerpo de Suboficiales que se cita. —. Pági
na 338.
o. M. 664/65 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios en los destinos que se indican el personal
del Cuerpo de Suboficiales que se reseña.—Página 338.
O. M. 665/65 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios en los destinos que se expresan el perso
nal del Cuerpo de Suboficiales que se relaciona.—Pá
gina 338.
o. M. 666/65 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios en los destinos que se indican el personaldel Cuerpo de Suboficiales que se detalla. Pági
nas 338 y 339.
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o. M. 667/65 (D) por la. que se dispone pase a prestar
sus servicios en los destinos que se indican el personal
del Cuerpo de Suboficiales que se menciona. — Pági
na 339.
o. M. 668/65 (D) por la que se dispone 'pase a prestar
sus- servicios en los destinos que se expresan el perso
nal del Cuerpo de Suboficiales que se cita. Pági
nas 339 y 340.
O. M. 669/65 (D) por la que se dispone pase a .t restar
sus servicios en los destinos que se expresan el perso
nal del Cuerpo de Suboficiales que se relaciona.—Pági
na 340.
Ayudantes Instructores.
O. M. 670/65 (D) por la que se dispone desempeñen el
cargo de Ayudante Instructor en la Escuela Naval Mi
litar el Sargento primero Escribiente D. José Zúñiga
Pérez y el Brigada Ayudante _Técnico Sanitario de
primera D. Ventura Antón Sonet. Página 340.
•
Licencias ecuatoriales.
o. M. 671/65 (D) por la que se conceden seis meses de
licencia ecuatorial al Brigada Ayudante Técnico Sa
nitario de primera D. José Balseiro Casal. Página 340.




O. M. 672/65 (D) por la que se promueve a sus inme
diatos empleos al Teniente Coronel de Infantería de
Marina D. Ramón García Ráez y . Comandante don
Rafael Dezcallar Blanes.--Página 340.
DECR ETOS
Ministerio de Marina
DECRETO 134/1965, de 28 de enero, por el que se asciende a General de Brigada al Coronel de
Infantería de Marina don José Enrique Rivas Fabal.
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley de cuatro de
mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del cija veintidós de enero de mil novecientos sesenta y cinco,
Vengo en ascender al empleo de General de Brigada del Cuerpo de Infantería de Marina, con anti
güedad del día veintitrés de enero del ario en curso, al Coronel clon josé Enrique Rivas. Fabal, nombrán
dole General Jefe del Grupo Especial de Infantería de Marina del Departamento Marítimo de Cádiz.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiocho de enero de mil novecientos se
senta y cinco.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
DECRETO, 135/1965, de 28 de enero, por el que se nondva Suhinspector General del Cuerpo de
Infantería de Marina v Jefe de la Sección de Organización de la Inspección General del Cuer
po al General de Brigada don José de Aguilera y Pardo de Donlebún.
A propuesta- del Ministro de Marina,
•
Vengo en nombrar Subins.pector General de Infantería de Marina y jefe de la Sección de Organiza
ción de la Inspección General del Cuerpo al General de Brigada don José de Aguilera y Pardo de Don
lebún, que cesa en su actual destino de Tefe del Grupo Especial de Infantería de Marina del Departa
mento Marítimo de Cádiz.
Así lo dispongo por el presente-Decreto, dado en Madrid a veintiocho de enero de mil novecientos
sesenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
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,DECRETO 136/1965, de 28 de enero, por el que se nombra Director del Instituto y Observato
rio de Marina de San Fernando (Cádiz) al Cgpitán de Navío, Ingeniero Hidrógrafo, don Vi
cente Planches Ripoll.
Vacante el cargo de Director del Instituto y Observatorio de Marina de San Fernando, y una vez
cumplidos los requisitos que señala la Ley de quince de mayo de mil novecientos cuarenta y cinco, a
-
propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
veintidós de enero de mil novecientos sesenta y cinco.
- Vengo en nombrar Director del Instituto y Observatorio de Marina de San Fernando al Capitán de
Navío, Ingeniero Hidrógrafo, don Vicente Planelles Ripoll.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiocho de enero de mil novecientos se
senta y cinco.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ -
FRANCISCO FRANCO
DECRETO 137/1965, de 28 de enero, por el que se dispone el pase a la situación prevista en el
artículo •11 de la Ley de 20 de diciembre de 1952 del General de Brigada de Infantería de Ma
rina don Vicente de Juan Gómez.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el General de Brigada .de Infantería de Marina don Vicente Juan Gómez pase
a la situación prevista -en el artículo once de la Ley de veinte de diciembre de mil novecientos cincuenta
y dos el día veintidós de enero del ario -en 'curso, fecha en que cumple la edad reglamentaria para ello,
quedando a las órdenes del Ministró de Marina.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid á veintiocho de enero' de mil novecientos
sesenta y cinco.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
11•111111••••■•
o p., n no.n
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Curso de Información.
Orden Ministerial núm. 654/65.--A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone la am
pliación de la Orden Ministerial número 5.370/64,
de fecha 12 de diciembre de 1964 (D. O. núm' . 285),
por la que se designa el personal que efectuará un
curso de Información en la Escuela de 'Guerra Na
val, a comenzar el día 1 de marzo próximo, en el
sentido de que se incluye entre el personal de la
Armada que en la misma se relaciona al General de
Brigada de Infantería de Marina D. José E. Rivas
Fabal.




gr..1? VICTO 17)7. PEPSONAL
Cuerpos Patentgdos.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 655/65 (D). Se nomIra Segundo Tefe de la Rase Naval de Rota al Ca
FRANCISCO FRANCO
pitán de Navío (S) (AS) don Francisco Javier Eli
.zalde Laínez, que cesará en sus actuales destinos.
Este destino se confiere con carácfer voluntario.
A -efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado A), pun
to 4.9, artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128):




Orden Ministerial núm. 656/65 (D).—Se dispo
ne que el 'Capitán de Corbeia (A) don Alfonso Car
bonell de Andrés cese en la situación de "reemplazo
por enfermo" y pase destinado a la Comandancia
de Marina de Gijón.
Este destino se confiere- con carácter forzoso.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 657/65 (D)..--Se dispo
ne que el personal de Suboficiales que a continua
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ción se relaciona cese en la expectación de destino en
que se encuentra y pase a prestar sus servicios, con
carácter forzoso, en los destinos que a/ frente de cada
uno de ellos se indican :
Sargento Contramaestre D. Manuel G. Ocafia Te
rrones.—Destructor Jorge Juan.
Sargento Contramaestre D. Emilio de Orta Mu
ñoz.—Servicids de Torpedos y Defensas Submari
nas del Departamento Marítimo de Cartagena.'
Sargento Contramaestre D. Ignacio Rodríguez
Ortiz.—Cuartel de Instrucción de Marinería del De
partamento Marítimo de Cartagena.
Sargento Contramaestre D. Francisco Hernández
Romero.—Estado Mayor de la Agrupación Naval
del Estrecho.
Sargento Contramaestre D. Isaac López Royuela.
Ayudantía Mayor del Arsenal del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Sargento Contramaestre D. Servando Saavedra
Seco.—Escuela Naval Militar.
Sargento_ Contramaestre WAntonio Rodríguez Ca
lero.:—Minaclor Eolo.
Sargento Contramaestre D. Isidoro Rodríguez Ló
pez.---Escuela Naval Militar.
Sargento Contramaestre D. Manuel Valls Mena.—
Estación.Naval de Tarifa. ..
Sargento Contramaestre D. Manuel López Egea.--1-•
Cuartel de Instrucción de Marinería del Departa
mento Marítimo de Cartagena.
Sargento Contramaestre D. Santiago Leal Medi
na.—Escuela Naval Militar.
Sargento Contramaestre D. Pascual Robles Soto.
Estación Portátil de Tratamientos Magnéticos del
Departamento Marítimo de Cartagena.
Sargento Contramaestre D. Isidoro Pérez Martí
nez.—Dragaminas Ulla.
Sargento Contramaestre D. Robustiano Criado
Carballeir-a.—O. V. A. D.
Sargento Contramaestre D. José L. Campaña To
rrado.—Cuartel de Instrucción de Marinería del De
partamento Marítimo de Cádiz. • . •
Sargento Contramaestre D. José M. Muñoz Oca
fía.—Tren Naval del Arsenal de La Carraca.
Sargento Contramaestre D. Juan Rizo Bernal.
Base Naval de Rota.
Sargento Contramaestre D. Félix Olmedo Zurro.
Cuartel de Instrucción de Marinería del Departamen
to Marítimo de Cartagena.
Sargento Contramaestre D. José Pujalte Alcaraz.----
Cuartel de Instrucción de Marinería del Departa
mento Marítimo de Cartagena.
Sargento Contramaestre D. Francisco Hernández
Rodríguez.—Servicios de Torpedos y Defensas Sub
marinas del Departamento Marítimo de Cádiz.
Sargento Contramaestre D. José Souto Janeiro.—
Escuela Naval Militar.
Sargento Contramaestre D. Francisco A. Ira nzo
García.—Ayudantía Mayor del Arsenal del Departa
mento Marítimo de Cartagena.
Sargento Contramaestre D. José Cervantes Lóplz.
Ayudantía Mayor del Arsenal del Departamento Ma
rítimo de Cartagena.
Sargento Contramaestre D. Manuel -Pita Ventu
reira.—Escuela de Suboficiales,
Sargento Contramaestre D. 'Juan Barcia lago.—
Cuartel de Instrucción de Marinería del Departa
mento Marítimo de Cádiz. •
•
Sargento Contramaestre D. Angel Leal Sánchez.—
Ayudantía Ma_Or del Arsenal del Departamento Ma
rítimo de. 'Cartagena.
Sargento Contramaestre a Francisco Rico Palo
mas.—Ayudantía Mayor del Arsenal de La Carrata.
Sargento Contramaes‘tre D. jesús Rodríguez Ro
drícfuez.—Escuela de Suboficiales.
_Sargento Contramaestre D. Antonio Suárez Mar
tín.—Cuartel de Instrucción de Marinería del De
partamento Marítimo de Cádiz.
Sargento. Contramaestre D. Miguel Justicia Mar
tínez.—Ramo de Armamentos del Departamento Ma
rítimo de Cádiz. •
Sargento Contramaestre • D. Víctor Casal García.
Cuartel de Instrucción .de Marinería del Departa
mento. Marítimo de Cádiz.
Sargento Contramaestre D. Germán Ródríguez
Cerrato.—Ayudantía Mayor del Arsenal de La Ca
rraca. •
-Sargento Contramaestre D. Franciwo Granados
Serrano.—Barcaza B. T. M.-5.
Sargento Contramaestre D. Mariano, .Muñoz Ca
vas..--.Ayuclantía Mayor de este Ministerio.
Sargento Contramaestre D. Antonio Egea López.
Cuartel de Instrucción de Marinería del Departamen
to Marítimo de Cádiz. •
Sargento Contramaestre D. Manuel Calvo Rojas.
Servicios de Torpedos y Defensas Submarinas del
Departamento. Marítimo de Cádiz.
Sargento Contramaestre D. Luis Rodríguez Ro
. dríguez.—Cuartel de Instrucción 'de Marinería del
Departamento Marítimo de. Cádiz.
Sargento Contramaestre D. Víctor 'Crespo Váz
quez.---:–Cuartel de Instrucción de- Marinería del De
partamento Marítimo de Cádiz.
Sargento Contramaestre D. jesús Martínez Gar
cía.—Ayudantía Mayor .de este Ministerio.
- Sargento Contramaestre D. .Tenaro Redondo Ro
dríguez.—Estación Naval de Sóller. •
Sargento Contramae.stre D. Domingo Pérez La
cida.—Cuartel- de Instrucción de Marinería del De
partamento Marítimo de Cádiz.
• Sargento Contramaestre D. Manuel Loureiro Ro
dríguez.—Ayudantía Mayor del Arsenal de La Ca
rraca.
Sargento ContraMaestre D. Miguel Rodríguez Va
lencia.—Cuartel de Instrucción de Marinería del De
partamento Marítimo de Cádiz.
Madrid. 3 de febrero de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden`Ministerial núm. 658/65 (D). Se dispo
ne que el personal de Suboficiales que a continuación
se relaciona cese en la expectación de destinos en
que se encuentra y pase a prestar sus servicios, con
carácter forzoso, en los destinos que al frente de cada
uno de ellos se indican
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Sargentos Condestables. •
Don Raimundo Martín Parrilla.—E. T. A. N. J.
Don Carlos Fernández Oranías.—Cuartel de Ins.
trucción de Marinería del Departamento Marítimo
de Cádiz.
Don Miguel Ortega Rojas.--C. I. A. T. A. N.
Don Pedro López Martínez.—E. T. A. N. J.
Don Antonio Pérez González.—Cuartel de Ins
trucción de Marinería del Departamento Marítimo
de Cádiz.
Don José Manso Veiga.—Cuartel de Instrucción
de Marinería del Departamento Marítimo de Cádiz.
Don José Prados:Muirios.—Estación Naval de Ta
rifa.
Don Carlos Santiago López. Cartel de Instruc
ción de Marinería del. Departamento Marítimo de
Cádiz.
Don José N. Castro López. Rámo de Ai-tillería
del Arsenal de La Carraca.
Don Alberto López Vila.—Ramo de Artillería del
Arsenal de La Carraca.
Don Luis Pirieiro Colorado.—Cuartel de 'Instruc
ción de Marinería del Departamento Marítimo de
Cádiz.
Don Celestino l'odríguez .Sanz.---Cuartel de Ins
. trucción de • Marinería del Departamento Marítimo
de 1Cádiz.
,
Don Manuel Noriega Bish.—E. T. A. N. J.
Don Antonio Lorenzo Román.—Capitanía Gene
ral del Departamento Marítimo de Cádiz.
Don Celso Pereira Villares.—Ayudantía Mayor del
Arsenal de La Carraca.
Don Ramón Lema Vigo.—Ayudantía Mayor del
Arsenal de La 'Carraca. •
Don Franicsco. dé P. Baro Osuna.—Ramo de Ar
tillería de la Base Naval. de Can.arias.
Don Jaime Díaz Pérez. Servicios Generales del.
C. I. A,. T. A. N.
Madrid, 3 de febrero de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 659/65 (D).—Se dispo
ne cine el personal de Suboficiales que a continuación
se rela.ciona cese en la expectación de destinos en que
se encuentra y pase a prestar sus servicios, con ca
rácter forzoso, en los destinos que al frente de cada -
uno de ellostse indican :
Sargentos Torpedistas.
Don Rafael Arce Montesdeoca.—Estación -Naval
de Tarifa.
Don Francisco Camilla Urán.—Estación Naval de
Mahón.
Don Benjamín Hermida Igtesias.—Fragata rápidaOsado.
Sargentos Ministas.
Don José Cupeiro Santiago.—C. I. B. (CIAF).
Don Manuel Aparicio) Menéndez.--Estación Na
val de Mahón..
;
Don Ramón Fernández Montero.—Servicios de
Torpedos y Defensas Submarinas de la Base Naval
•ele Canarias.




Orden Ministerial núm. 660/65 (D) Se dispo
ne que el personal de Suboficiales que a continuación
se relaciona cese en la expectación de destino en que
se encuentra y pase a prestar sus servicios, con ca
rácter forzoso, en los destinos que al frente de cada
uno de ellos se indican :
Sargentos Radiotelegrafistas.
Don Manuel Cano Córdoba.—Dragaminas Segura.
'Don Rosendo Pajuelo de Miguel. — Dragaminas
'Bid.asoa.
Don José Mateo Soriano.—Corbeta Atrevida.
Don Severino Pena Nieves.—Estación Radiotele
gráfica del Departamento Marítimo de El Ferrol del
-Caudillo.
Don Aquilino Espina Calzada.—Dragaminas Ter.
- Don José L. Torres Leal.—Estación Radiotele
gráfica del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.
Don Enrique Rodríguez Rivero.—Estación Radio
télegráfica del Departamento Marítimo de Cádiz.
Don Guillermo López Vaca.—Dragaminas Tambre.
Don Joaquín Gómez Clemente.—Estación Radio
telegráfica de, El Aaiun.
Don Emilio Ortiz Valverde.—Estación Radiotele
gráfica del Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 3 de febrero de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 661/65 (D).—Se dispo
ne que el Sargento Electrónico D. Adolfo Gómez
Díaz cese en lkt situación de "disponible" a las ór
denes de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de Cádiz y pase a prestar sus servicios,
con carácter forzoso a la E. TAN T.
Madrid,•3 de febrero de 1965. •
Excmos. Sres. ....
NIETO
Orden Ministerial nú,m. 662/65 (D).—Se dispo
ne que el personal de Suboficiales que a continua
ción se relaciona cese en la expectación de destino
en que se encuentra y pase a prestar sus servicios,
con carácter forzoso, en los destinos que al frente de
cada uno de ellos se indican : •
Sargentos Radaristas.
Don Pedro Díaz Cabanas. Fragata Legazpi.
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Dón Andrés Martínez Leira. Destructor
°viendo.
Don José Lorenzo Rodríguez.—C. I. I. C. (CIA.F),
Don Antonio Ruiz Pérez.—A las órdenes de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz, para embarcar en el T. A.-11.
Don Amador Eirín Velo.—Escuela Naval Militar.
Don Manuel G. López Vidal.—Minador Júpiter.
Don Pasdual Soriano Martínez.—A las órdenes de
la Superior Autoridad del Departamento Marítimo
de Cádiz, para embarcar en el T. A.-21.
Don Francisco Pena Martínez.—Fragata rápida
Intrépido.
Don Olvido Valera Bec–ares. Estado Mayor
Agrupación Naval del Estrecho:
Don Enrique del Río Barreiro.—Fragata rápida
Temerario.
Don Ramiro Rodríguez Romero.—Fragma rápida
Osado.
Don Juan Saura Redondo.—Servicios de Torpe
do :s y Defensas Submarinas *del Departamento Marí
timo de Cádiz.
Don Francisco Picallo Gómez.—Centro de Adies
tramiento Departamental de El Ferrol del Caudillo.
Don Pedro Márquez -,\I urioz.—Escuela de Guerra
'Naval.
Don Luis I. Mancha Borrallo.—Centro de Adies
tramiento Departamental de Cádiz.




Orden Ministerial núm. 663/65 (D).—Se dispo
ne que el personal de Suboficiales que a continuación
se relaciona cese en la expectación de destino en que
se encuentra y pase a prestar sus servicios, con ca
rácter forzoso, en los destinos que al frente de Cada
uno- de ellos se indican :
Sargentos Sonaristas.
Don Alfonso Novoa Valeiras.—Submarino S-21.
Don José M. Fernández León.—Submarino S-22.
Don Antonio Barba Cantero.—Centro de Adies
tramiento Departamental de Cádiz.
Don Miguel Oliver Oliver.—Flotilla de Helicóp
teros (Primera Escuadrilla).
Don David M. Barbosa González.—Flotilla de He
licópteros (Segunda Escuadrilla).
Don Juan Picos Rodríguez. Fragata rápida
Osado.
Don Francisco López Gómez.—Ffagata rápida Li
niers.
Don Francisco Merino Bernardind.—Destructor
Alcalá Galiana.
Don Aurelio Tenreiro Miño. Centro de Adiestra
miento Departamental de El Ferrol del Caudillo.
Don Marcelino Martínez Solana.—Destructor Al
mirante Valdés.
Madrid, 3 de febrero de 1965.
Excmos. Sres_
NIETO
Orden Ministerial núm. 664/65 (D).---Se dispo
I.: que el personal de Suboficiales que a continua
ción se relaciona cese en los destinos que actualmente
'desempeña y pase a prestar sus servicios, con carác
ter forzoso, en los que al frente de cada uno de ellos
se indican:
Brigada Escribiente D. Luis Castellanos Ezquerro•
Estado Mayor de la Jurisdicción Central.
Sargento primero, Escribiente D. Francisco Do
mínguez García.—Asesoría General de este Minis
terio.
Madrid, 3 de febrero de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 665/65 (D).—Se dispo
ne que los Suboficiales que a continuación se relacio
nan cesen en los destinos que actualmente desempeñan
y pasen a prestar sus serVicios, con carácter forzoso,
en los que al frente de cada uno de ellos se indican:
Subteniente Mecánico D. Timoteo Alvarez Santo
clomingo.—Minador Júpiter.
Brigada Mecánico D. Santiago Rañales Rodríguez.
Se le confirma en •stí actual degtin• del minador Vul
cano. •
Sargento primero Mecánico D. julio Domínguez
López.—Fragata Vicente Yáñek Pinzón.
Sargento Mecánico D. Pedro Cana Cancelo.—
Fragata Legazpi.
_Madrid, 3 de febrero de 1965.
'Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 666/65 (D).--Se dispo
ne que el personal de Suboficiales-que a continuación
se relaciona cese en la expectación de destino en que
se encuentra y pase a prestar sus servicios, con ca
rácter forzoso, en los destinos que al frente de rada
uno de ellos se indican :
1
Sargentos Mecánicos.
Don Manuel Collado Fraga.' Guardacostas Uad
Kert.
Don Jaime Galeíras Rodríguez.—Corbeta Nautilus.
Don Francisco Rivas Lorenzo.-Destructor Lepanto.
Don Daniel Parga Díaz.—Minador Neptuno.
Don Antonio Sierra Lorenzo.—Dragaminas Nalón.
Don Ricardo Castro Allegue.—Minador Neptuno.
Don Félix Lallana Calavia.—Barcaza K-4.
Don Isidro Barreiro Rey.—Destructor Jorge Juan.
Don Agustín Iglesias Catoya.—Dragaminas Bidasoa.
Don jesús Riveiro Durán.—Tren Naval del Arsenal
de La Carraca.
Don Angel Rodríguez 'Antón.—Dragaminas Tajo.
Don Victoriano Bermúdez Ferreiro.—Fragata Mar
tín Alonso Pinzón.
Don José Díaz Pardiñas.—Petrolero Teide.
Don Eduardo Díaz •Pifieiro.—Petrolero Teide.
Don Juan Iglesias Varela.—Fragata Magallanes.
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Pon Amable Pardo Montero.—Corbeta Princesa.
Don Francisco Villegas Rubert.—Corbeta Nautilus.
Don Francisco Folgar Casal.—Petrolero Plutón.
Don José Rodríguez iglesias.—Dragaminas Tinto.
'Don José •Toimil Car.telle. — Fragata Vasco Núñez
cje Balboa.
Don José Lage Novo. Fragata Vasco Núñez de
Balboa. .
Don Leonardo Iglesias Pérez.—Remolcador R. A.-5.
Don Jesús García García.—Patrullero R. R.-19.,
Don IVIanuel de Bernardo de Bernardo. Mirador
Eolo.
Don Miguel Fenol Roca.—Remolcador R. A:-3.
Don Juan Moreno del Ríd.—RernolCador R. R.-16.
Don Leopoldo González Alcaraz.—Destructor Almi
rante Valdés.
Don Ricardo Pifieiro Coucé.—Fragata rápida finier.s.
Don Emilio Caínzos Montero. — Fragata rápida
Liniers.
Don José L. •Rego Villaamil. Fragata rápida
Liniers.
Don José Galári ,Cano.—Fragata Martín A. Pinzón..
Don Rogelio Alonso de la Mano.—Destructor Al-,
iiiirante Valdés.
Don Manuel Vila Feal.—Fragata rápida Liniers.
Don Ramón Cabana Fonte.—Aljibe A-4.
Don Leopoldo Olid de la Plaza.—Dragaminas Duero.
Don Daniel Rodríguez Alonso. — Fragata rápida
Ariete.
Don José Pérez Filgueira.—Dragaminas Tajo.
Don :juan Cánovas Campoy.—Fragata rápida Alava.
Don *Joaquín Yáñez Durán..'Fragata Martín Alonso
Pinzón.
Don José Rodríguez González. .Minador Marte.
Don Manuel López García.—Corbeta Villa de Bilbao.
Don Ramón Sánchez Béjar.—Fragata rápida Alava.
Don José Rodríguez García.—Fragata rápida Rayo.
Don Antonio Bernal* Oneto. Corbeta Villa de.
Bilbao.
Don José García Rodríguez.—Minador Neptuno.
Don Antonio Valer° Gil.—Fragata rápida Rayo.
Don Julio Mollá López.--Fragata rápida .Rayo.
Don Fernando Montero Montero.—Fragata rápida
Ariete.
Don José López Soto.—Guardacostas Uad-Kert.
Don Fosé Fábregas Paz.—Fragata rápida Meteoro.Don Diego Ayen-a Arrabal.--Fragata rápida Audaz.Don Angel Fernández Seijas.—Dragaminas Tinto.Don Francisco Cobas Prego.—Buque 'OceanográficoXauen.
Don Juan M. Seo.ane Troitiño. Fragatarápid •Audaz.
Don Alfonso Loureiro Casal. Escuela de Subofi
ciales.
Don. Jaime López Casal. — Remolcador R. P.-13(Tren Naval de La Carraca).Don Ramiro Gundín Crego.—Dragaminas Júcar.Don José M. Coca.Rodríguez.—Remolcador R.P.-34.Don Andrés Pena Galego. Estación Naval deMahón.
Don Antonio. Meizoso López.—Fragata rápida Meteoro.
Dan Luis Fernández Hermida.—Fragata rápida Me
teoro.
Madrid, 3 de febrero de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 667/65 (D).--Se dispo
ne que el personal de Suboficiales que a continuación
se relaciona cese en la expectación de destino en que
se encuentra y pase a prestar su servicios, con ca
rácter forzoso, en los destinos que al frente de cada
uno de ellos se indican : •
Sargentos Escribientes.
Don José Heredia Sarrió.—C. I'. I. C. (C. I. A. F.).
Don Antonio Casanova de León.—Escuela de Me7
cánicos.
Don Manuel Olmedo Luque.—Corbeta Atrevida.
Don José 1Vlarzá Juny.—Comandancia General del
Arsenal- del Departamento Marítimo de Cartagena.
Don Antonio Vilaro Gallégo.—Ayudantía Mayor
del Arsenal del Departamento Marítimo de El Ferrol.
Don Jaime Pintos Vrrabieta.—Escuela Naval Mi
litar.
Don Rafael Leal Rodríguez. Comandancia de
Marina de Cartagena.
Don Ismael Rico Abeledo.—Buque transporte Al
mirante Lobo.
Don Juan Bpuzón Carro.—Consejo Supremo de
Justicia Militar.
Don Francisco Rodríguez Sánchez.—Fragata rá
pida Liniers.
Don Pedro Sánchez Amaya. Corbeta Villa de
Bilbao.
Don Antonio Rodríguez Valencia.—Capitanía Ge
neral del Departamento Marítimo de Cádiz.'
Don Vicente Valverde Sillero.—Petrolero Teide.
Don Juan Martínez Mat=ín.—Destructor Almiran
te Valdés.
Don Mario Barreiro López.—Escuela Naval Mi
litar:
Don Esteban de la Paz Román.—Dirección de Ma
terial.
Don Antonio Hernández Villa.—Intendencia del
Departamento Marítimo -de Cádiz.
Don Rafael Matas Macías.—Destructor Lepanto.'Don Félix Luján Gallego.—Dir.ección de Material.
Don Joaquín Fuentes Romero.—Consejo Supre
mo de Justicia Militar.
Dori. Antonio Galindo Pérez.—E. M. Armada.
Don José Soria Gómez.—Destructor Jorge Juan.Don Joaquín Pérez López.—Destructor Jorge hfall.Don José_ Martínez Sánchez.—Destructor Almi
rante Ferrándiz.-
Don Antonio Quesada García.
Meteoro.







Orden Ministerial núm. 668/65 .(D).—Se dispo.-11e que el personal de Suboficiales que a continuación
se relaciona cese en los destinos que actualmente
desempeña y pase a prestar sus servicios, con ca
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fácter forzoso, en los que al frente de cada uno de
ellos se indican :
Subteniente Sanitario D. Antonio Vicente Can
tero.—Plana Mayor del C. I. A. F.
Sargelito Sanitario D. Domingo García Bernal.
Hospital de Marina de Cartagena.
Madrid, 3 de febrero de 1965.
Excmo. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 669/65 (D).—Se dispo
ne que el personal de Suboficiales que a continuación
se relaciona cese en la expectación de destino en que
se encuentra y pase a prestar sus servicios, con ca
rácter forzoso, en los destinos que al frente de cada
uno de ellos se indican:
Sargentos Sanitarios.
Don Eduardo -Fernández Rodríguez. Fragata
rápida Temerario.
Don Joaquín Paz Paz.—Crucero Canarias.
Don Anselmo Aparicio Rubio.—Dragaminas Ellille.
Don José A. Martín Troyano.—Minador Eolo.
Don Manuel Ramírez Martínez.—Fragata rápida
Relámpago.
Don Pedro Serrano García.—Remolcador R. R.-29.
Don José Martínez Paredes. — Destructor Almi
rante Ferrándiz.
, Don Juan B. Amoraga Martínez.-e--Fragata rápi
da Ravo.
Don Juan S. Carballeira Vila. — Escuela Naval
Militar.
Don Francisco Requejo Beltrán.—Fragata rápida
Osado.
Don Antonio García Carrillo.—Escuela Naval Mi
litar.
Don Pascual Zaera Ríos.—Buque transporte Al
mirante Lobo.
Don Rodrigo Imbernón Yepes.—Fragata rápida
Meteoro.
Don Angel Fernández Olivares.—Estación Radio
telegráfica del Departamento Marítin-io de Cartagena.
Don Fernando Fernández Martínez.—Remolcador
R. A4.
Don Juan Alonso Vázquez.—Estación Radiotele
gráfica del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo. •
Don Juan L. Benavides Ramos.—Buque oceano
gráfico Kauen.
Don Antonio Ros Nieto.—Corbeta Princesa.
Don Mariano Sánchez Hurta do.—Tercio de Le
vante de Infantería de Marina.
Don Francisco Vivancos Sánchez.—Fragata rápi
da Liniers.
Don Manuel Bermúdez Díaz.—Remolcador R. A.-2.
Don José L. Rodríguez García.—Enfermería del
Arsenal de La Carraca.
Don Nicanor García Luján.—Giartel de Instruc
ción de Marinería del Departamento Marítimo de
Cádiz.
Don Antonio Mula Martínez.—Estación Naval de
Tarifa.
Don Antonio González Anidos.—E. T. E. A.





Orden Ministerial núm. 670/65 (D). En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Jefajura de Instrucción
de este -Ministerio, se dispone que el 'Sargento pri
mero Escribiente D. José Zúñiga Pérez y el Brigada
Ayudante Técnico Sanitario de primera D. Ventura
Antón Sonet desempefien el cargo de Ayudante Ins
tructor en la Escuela Naval Militar a par!ir del 31 de
diciembre de 1964 y 12 de enero de 1965, respectiva
mente, en relevo del Subteniente Escribiente D. An
drés 'Cervantes A,costa y Brigada Sanitario D. Be
larmino Vázquez Lobariñas, que cesaron para otros
destinos.
Madrid, 3 cIt febrero de 1965.
Excmos. Sres. • ••
NIV,TO
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 671/65 (D).—Se dispo
ne que el Brigada, Ayudante Técnico Sanitario de
primera, D. Jo'sé Balseiro Casal cese en el destino
que actualmente desempeña y pase a disfrutar seis
meses de licencia ecuatorial en Santa Marta de Or
tigueira (La Coruña), corno comprendido en el apar
tado a) de la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948
(D. O. núm. 81), percibiendo sus haberes por la Ha
bilitakión General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo eh la forma que previene el
apartado d) de la citada Orden Ministerial y que
dardo, durante el disfrute de la misma, a disposición
de la Superior Autoridad de dicho Departamento.
La expresada licencia dará comienzo a partir de la
fecha del "notado y cumplido" de la Orden de cese
en su destino, en el cual no deberá causar baja hasta
la presentación de su relevo.
Madrid, 3 de febrero de 1965.
Excmos. Sres.-...
NI 17.T O




Orden Ministerial núm. 672/65 .(D).—Para cu
brir vacantes reglamentarias, se promueve. a sus in
mediatos empleos, con antigüedad de 23 de enero de
1965 y efectos administrativos a partir de la revista
siguiente, al Teniente Coronel de Infantería de Ma
rina D. Ramón García Ráez y Comandante D. Rafael
Dezcallar Blanes, que han sido. declarados "apios"
por la junta de Clasificación y Recompensas.
Yo asciende ningún Capitán por corresponder la
vacante producida al turno de amortización, ni Te
nientes por no reunir las condiciones reglamentarias.
Madrid, 4 de febrero de 1965.
Ni Erro
Excmos. Sres.
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